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Abstrak 
Kertas kerja ini melapurkan satu kajian yang bertujuan meneliti dan menganalisa 
kaedah kinematik GPS dengan peleraian ambiguiti On-The-Fly (Ambiguity Resolution 
On-The-Fly [AROF] ), samada boleh diterima pakai dalam penghasilan model 
rupabentuk bumi tiga dimensi untuk tujuan kerja ukur topografi. Di dalam kajian ini, 
analisa telah dilakukan terhadap kontur yang dihasiikan menggunakan data kaedah 
AROF dan data kaedah konvensional (total station). Selain daripada itu, analisa 
mengenai keberkesanan kaedah kinematik AROF berbanding kaedah konvensional 
juga telah diteliti. Berdasarkan hasil yang diperolehi, didapati kaedah AROF dapat 
menghasilkan maklumat kontur yang lebih lengkap dan boleh diterimapakai untuk 
kerja-kerja kejuruteraan. Selain daripada itu, kaedah kinematik AROF juga 
memerlukan hanya lebih kurang tiga puluh peratus masa yang digunakan oleh kaedah 
konvensional. 
1.0PENGENALAN 
Penentududukan kinematik merupakan satu teknik GPS yang agak popular. Kaedah penentududukan 
kinematik didapati hanya memerlukan tempoh cerapan dari satu hingga tiga minit sahaja untuk 
memperolehi kejituan dalam lingkungan sentimeter. (Wells, et. al., 1987). Walau bagaimanapun, masalah 
utama dalam kaedah penentududukan kinematik ini adalah proses re-initialization iaitu satu proses 
ulangan untuk menyelesaikan perhitungan nilai awalan integer ambiguiti apabila berlakunya gelincir 
kitar. Sejajar dengan itu, peralatan dan perisian GPS yang baru telah diperkenalkan untuk mengurangkan 
masalah gelinciran kitar dalam kaedah penentududukan kinematik. Sebagai contoh alat Leica System 300 
dan perisian SKI™ telah dapat mengatasi masalah gelincir kitar melalui kaedah pemrosesan data AROF 
yang telah diperkenalkan oleh penyelidik Leica Ltd.,Heerbrugg, Switzerland (Frei, et. al, 1993). 
Kajian yang dilapurkan di dalam kertas kerja ini boleh dianggap sebagai satu kajian yang cuba menjawab 
dua persoalan dalam penggunaan kaedah AROF dalam bidang ukur kejuruteraan di Malaysia : (i) 
memastikan samaada kaedah AROF ini  sesuai dalam penghasilan model rupabentuk bumi ; (ii) Sejauh 
manakah keberkesanan kaedah AROF berbanding dengan kaedah konvensional. Untuk menjawab 
persoalan-persoalan di atas, satu ujian pengumpulan data di padang golf telah di laksanakan dan 
keputusan hasil cerapan dianalisis dengan menggunakan perisian Maplnfo untuk paparan tiga 
dimensi. Selain daripada itu perisian Surfer V 5.02 juga telah digunakan untuk menghasilkan kontur. 
2.0 TEKNIK KINEMATIK GPS 
Kaedah pcngukuran kinematik merupakan satu kaedah yang lazim digunakan untuk penentududukan 
masa-hakiki.  Dalam kaedah ini, pcncerapan jarak semu dan fasa pembawa boleh dilakukan ke atas 











